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
/XtV  GH )UHLWDV %UDQFR QDVFHX HP /LVERD D  GH 2XWXEUR GH  $ VXD
SHUVRQDOLGDGHPXOWLIDFHWDGDHDDFWLYLGDGHTXHGHVHQYROYHXHPGLYHUVRVGRPtQLRVGD
YLGDFXOWXUDOSRUWXJXHVD IL]HUDPGHOHXPDGDV ILJXUDVPDLV UHOHYDQWHVQRSDQRUDPD
LQWHOHFWXDO H DUWtVWLFRSRUWXJXrVGRVpF;;9iULRVDXWRUHV FRPR)HUQDQGR/RSHV
*UDoDFRQVLGHUDUDPQR³RLQWURGXWRUUHIOHFWLGRHFRQVFLHQWHGDTXLORTXHp
FRVWXPHGHVLJQDUVHSRUPRGHUQLVPRPXVLFDOQDQRVVDDUWHGRVVRQV´2XWURVFRPR
$OH[DQGUH'HOJDGR   FRPSDUDUDPQR DR JUXSR GH SRHWDV HVFULWRUHV H
DUWLVWDVSOiVWLFRVTXHSRUYROWDGHSDUWLFLSDUDPQDSURGXomRGDUHYLVWDOrpheo
7DO FRPR )HUQDQGR 3HVVRD 0iULR GH 6i &DUQHLUR $PDGHR GH 6RX]D &DUGRVR
$OPDGD1HJUHLURVH6DQWD5LWD3LQWRUQRVVHXVUHVSHFWLYRVGRPtQLRVGHHOHLomR/XtV
GH)UHLWDV%UDQFRSHODVXDDWLWXGHH[WUHPDPHQWHLQRYDGRUDUHDOL]RXXPDYHUGDGHLUD
UHYROXomR QD P~VLFD SRUWXJXHVD 1D UHDOLGDGH R VHX HVWLOR PXVLFDO HYROXLX
FRQWLQXDPHQWH DWp DR ILP GD VXD YLGD HP  HP WRGDV DV VXDV HWDSDV D VXD
SURGXomRHQULTXHFHXFRQVLGHUDYHOPHQWHRSDQRUDPDPXVLFDOSRUWXJXrV

$DFWLYLGDGHPXOWLIDFHWDGDGHVWHFRPSRVLWRUGHVHQYROYHXVHHPYiULRVGRPtQLRV$
VXDDFomRSDXWRXVHSHODSUHRFXSDomRGHLQVWDXUDUXPDWUDGLomRPXVLFDOHUXGLWDQXP
SDtV HP TXH GXUDQWH WRGR R VpF ;,; H ERD SDUWH GR VpF ;; DV WHQWDWLYDV GH
FRPSRVLWRUHV YiULRV SHUPDQHFHUDP LVRODGDV VHP SRGHU LQVFUHYHUVH QXPD
FRQWLQXLGDGHDSRLDGDSHODVLQVWLWXLo}HV3DXOR)HUUHLUDGH&DVWURIDODGH

>«@XPDGHVFRQWLQXLGDGHQDHYROXomRPXVLFDOUHVSRQViYHOSHODDXVrQFLDGHXPDYHUGDGHLUD
FRUUHQWH HVWpWLFD QDFLRQDOH VDEHVH TXH HVVD GHVFRQWLQXLGDGH IRL DFRPSDQKDGD H GH FHUWR
PRGR DJXGL]DGD SHOD GHELOLGDGH GDV HVWUXWXUDV LQVWLWXFLRQDLV HQTXDGUDQGR R IHQyPHQR
PXVLFDOHPVLTXHUDQtYHOGHHVWDEHOHFLPHQWRVGHHQVLQRTXHUDQtYHOGDRUJDQL]DomRVRFLDO
HSURILVVLRQDOGDDFWLYLGDGHPXVLFDOWHDWURVVRFLHGDGHVGHFRQFHUWRVRUTXHVWUDVHWF

&RPR SURIHVVRU GH FRPSRVLomR /XtV GH )UHLWDV %UDQFR IRUPRX XPD JHUDomR GH
GLVFtSXORVFXMDGHVFHQGrQFLDDUWtVWLFDFRPSUHHQGHDOJXQVGRVQRPHVPDLVUHVSHLWDGRV
GDFRPXQLGDGHPXVLFDOSRUWXJXHVDGHKRMH1DVXDTXDOLGDGHGHGLUHFWRUDGMXQWRGR
&RQVHUYDWyULR GH /LVERD HQWUH  H  FRQFHEHX HP FRODERUDomR FRP -RVp
9LDQDGD0RWDXPDLPSRUWDQWHUHIRUPDSHGDJyJLFDYLVDQGRDFULDomRGHGLVFLSOLQDV
GH &LrQFLDV PXVLFDLV $F~VWLFD +LVWyULD H (VWpWLFD GD 0~VLFD HVSHFtILFDV
,QVWUXPHQWDomRH'LUHFomRGH2UTXHVWUDHDLQGDGHHQTXDGUDPHQWRJHUDO/tQJXDH
/LWHUDWXUD SRUWXJXHVD )UDQFrV /LWHUDWXUDV HVWUDQJHLUDV +LVWyULD H *HRJUDILD
3DUDOHODPHQWH DR VHX WUDEDOKR PXVLFDO H SHGDJyJLFR /XtV GH )UHLWDV %UDQFR
HPSHQKRXVH HP IDYRU GR GHVHQYROYLPHQWR GD 0XVLFRORJLD SRUWXJXHVD DWUDYpV
QRPHDGDPHQWH GRV VHXV WUDEDOKRV UHODWLYRV j SROLIRQLD SRUWXJXHVD GRV VpFV;9, H
;9,,GHLJXDOPRGRSXEOLFRXHVWXGRVVREUHDDFWLYLGDGHPXVLFDOGRUHL'-RmR,9D
+LVWyULD GD 0~VLFD SRUWXJXHVD H JHUDO R SDSHO LQRYDGRU GH -RmR 'RPLQJRV
%RPWHPSRQDP~VLFDSRUWXJXHVDGRVpF;,;DYLGDHREUDGH%HHWKRYHQRHQVLQR
XQLYHUVLWiULR GD 0~VLFD H DLQGD VREUH DV ILJXUDV GH &KRSLQ H 0R]DUW QDV VXDV
UHODo}HVFRP3RUWXJDO&RPRFUtWLFRPXVLFDOHUHDOL]DGRUGHSURJUDPDVUDGLRIyQLFRV
FRQWULEXLX GHPDQHLUD GHFLVLYD SDUD D GLIXVmR GD FKDPDGDP~VLFD HUXGLWD H SDUD D
HGXFDomR PXVLFDO GR JUDQGH S~EOLFR /XtV GH )UHLWDV %UDQFR IDOHFHX D  GH
1RYHPEURGHQDVXDFDVDGD5XDGR6pFXORHP/LVERD

1HVWHHQVDLRRSWiPRVSRUDFWXDOL]DUDJUDILDGRVQRPHVSUySULRVHDSHOLGRVGDVSHVVRDVFLWDGDV
,,


$P~VLFDGH/XtVGH)UHLWDV%UDQFR WHPVLGRIUHTXHQWHPHQWHFRQVLGHUDGDHFOpFWLFD
WHUPRTXHVHDSOLFDHPSDUWLFXODUDRFRQMXQWRGDVXDREUDSDUDSLDQRTXHLQFRUSRURX
LQIOXrQFLDV YDULDGDVQR GHFXUVRGDV GLYHUVDV IDVHV GD VXD YLGD FULDWLYD QR HQWDQWR
WUDoRV FRPXQVUHYHODP FRHUrQFLD H FRHVmR SDUD DOpPGD GLYHUVLGDGH DSDUHQWH QHVVH
corpusGHREUDV

$V REUDV FRQWHPSODGDV QD SUHVHQWH HGLomR FRUUHVSRQGHP D GRLV FRQMXQWRV GH
3UHO~GLRVTXHRDXWRUFRQFHEHXFRPRWDORVDez Prelúdios dedicados a José Viana da 
MotaHRVQuatro Prelúdios dedicados a Isabel MansoHVmRUHSUHVHQWDWLYDVGHIDVHV
PXLWRGLVWLQWDVGDSURGXomRSLDQtVWLFDGH)UHLWDV%UDQFR5HOHJDPRVGHVGH MiSDUD
XPD IXWXUD SXEOLFDomR R Prelúdio a António Arroio GDV Três peças TXH VHUi
UHHGLWDGR FRQMXQWDPHQWH FRP DV GXDV RXWUDV FXUWDV REUDV SDUD SLDQR TXH
DFRPSDQKDUDPDVXDHGLomRRULJLQDOHP6HRVDez Prelúdios dedicados a José 
Viana da MotaVHHQTXDGUDPQRSHUtRGRFRPSUHHQGLGRHQWUHHDQRVTXH
FRUUHVSRQGHPDRUHJUHVVRGHILQLWLYRGH)UHLWDV%UDQFRD3RUWXJDOGHSRLVGDVHVWDGLDV
IRUPDWLYDV HP %HUOLP H HP 3DULV RVQuatro Prelúdios dedicados a Isabel Manso
IRUDPFRPSRVWRVHPQXPDpSRFDHPTXHRFRPSRVLWRUGL]LDHVWDUD©IL[DUXP
QRYRHVWLORªVHJXQGRDHQWUDGDGRVHXDiárioGDWDGDGHGH$EULOGH

1RSULPHLURFDVR H DOLPHQWDGRSHODV LGHLDV DVVLPLODGDVQDVGXDVYLDJHQV UHIHULGDV
)UHLWDV %UDQFR HVFUHYLD SDUD SLDQR Mi QmR HQTXDQWR LQWpUSUHWH HP GHYLU FRPR HP
REUDVDQWHULRUHVDPDVQDVXDTXDOLGDGHGHFRPSRVLWRUiYLGRGHXPDUHIOH[mR
HVWpWLFDXOWUDSDVVDQGRRGRPtQLRSXUDPHQWH LQVWUXPHQWDOHVVD UHIOH[mRUHGHILQLORi
FRPR FULDGRU 2 LQVWUXPHQWR TXH KDYLD SUDWLFDGR FRP DILQFR QD VXD LQIkQFLD H
DGROHVFrQFLD FRQVWLWXLUi DR ORQJR GRV DQRV VHJXLQWHV XP WHUUHQR SULYLOHJLDGR GH
H[SUHVVmRHXPPHLRDWUDYpVGRTXDO)UHLWDV%UDQFRGHILQLUiXPDOLQJXDJHPTXHWHP
VLGR TXDOLILFDGD FRPR ³LPSUHVVLRQLVWD´ PDV TXH QD UHDOLGDGH UHYHOD XPD VyOLGD
OyJLFDSHVVRDOQmRUHQHJDQGRWRWDOPHQWHXPDFHUWDILOLDomRWRQDOQDVSULPHLUDVREUDV
GHVVD IDVH QRWDPRV XPD DXUD GHPLVWLFLVPR QDFLRQDOLVWD H XP GHVHMR GH OLEHUGDGH
IRUPDO2SLDQRRFXSDYDHQWmRXPOXJDUFHQWUDOQRVHXSHUFXUVRFULDWLYRHDVREUDV
GHVWD IDVH VmR WHVWHPXQKRGDHYROXomRGR VHXSHQVDPHQWRHVWpWLFRPDLVGRTXHGD
DVVLPLODomR GH PRGHORV H[WHUQRV 1HVWH SURFHVVR )UHLWDV %UDQFR FRQWULEXLX
VLJQLILFDWLYDPHQWH SDUD R GHVHQYROYLPHQWR GR UHSHUWyULR SLDQtVWLFR SRUWXJXrV H
DOLPHQWRXRVSURJUDPDVGRVLQWpUSUHWHVFRPTXHPPDQWLQKDFRQWDFWR

2VDez prelúdios dedicados a José Viana da MotaHVFULWRVHQWUHHFRPR
Mi YLPRV WHVWHPXQKDP GD IUXWXRVD FRODERUDomR SURILVVLRQDO H DUWtVWLFD TXH VH
GHVHQYROYHX HQWUH R FRPSRVLWRU H R JUDQGH SLDQLVWD D TXHP VmR GHGLFDGRV (VVD
UHODomRUHPRQWDSHORPHQRVD(IHFWLYDPHQWH9LDQDGD0RWDSUHVLGLXDR
FRQFXUVR GD 6RFLHGDGH GH 0~VLFD GH &kPDUD TXH DWULEXL R SULPHLUR SUpPLR j 
6RQDWD SDUD 9LROLQR H 3LDQR GH )UHLWDV %UDQFR HP -XQKR GH  Mi QR DQR
VHJXLQWHWLYHUDPDRFDVLmRGHSULYDUHP%HUOLPORJRDSDUWLUGRGLDTXHVHVHJXLXj
FKHJDGDGRMRYHPFRPSRVLWRUjFDSLWDODOHPmGHDFRUGRFRPDFDUWDTXHHVWH~OWLPR
GLULJLXDRVHXSDLDGH)HYHUHLURGH$VUHODo}HVHQWUHDPERVHVWUHLWDUDPVH
DSDUWLUGRUHJUHVVRGRQRWiYHOSLDQLVWDD3RUWXJDOHP-XOKRGH%UDQFR

-~OLR1HXSDUWKIRLSHODPHVPDRFDVLmRUHFRPSHQVDGRSHORVHXQuarteto de Cordas
%UDQFR/GH)&DUWDDR3DL%HUOLP-0)%
,,,

 H SDUWLFXODUPHQWH QRV GRLV DQRV VHJXLQWHV GXUDQWH RV TXDLV REUDUDP HP
FRQMXQWR QXPD LPSRUWDQWH UHIRUPD GR &RQVHUYDWyULR 1DFLRQDO 7HOOHV  


6HJXQGR-RmRGH)UHLWDV%UDQFRRVDez prelúdios dedicados a José Viana da Mota 
IRUDPHVWUHDGRVSHORGHGLFDWiULRHP%UDQFRQRHQWDQWRRSURJUDPD
GH XP ³&RQFHUWR HP EHQHItFLR GD FDL[D GRV DOXQRV SREUHV GR &RQVHUYDWyULR >GH
/LVERD@´ UHDOL]DGR D  GH -XQKR GH QR 6DOmR1REUH GD UHIHULGD LQVWLWXLomR
UHIHUHDSULPHLUDH[HFXomRS~EOLFDSRU9LDQDGD0RWDGHWUrVSUHO~GLRVGH/XtVGH
)UHLWDV %UDQFR HVVD LQIRUPDomR p FRUURERUDGD SHOD LPSUHQVD GD pSRFD
QRPHDGDPHQWH RV MRUQDLV O Século H Diário de Notícias 'L] R SULPHLUR ³>@ R
JORULRVR DUWLVWD TXH VXSHULRUPHQWH GLULJH R QRVVR &RQVHUYDWyULR GH 0~VLFD
PDUDYLOKRXRVIHOL]HVRXYLQWHVFRPDH[HFXomRSHUIHLWDGH³7UrV3UHO~GLRV´GH/XtV
GH)UHLWDV%UDQFR>@´TXDQWRDRFUtWLFRGRDiário de NotíciasHLVFRPRVHUHIHUHDR
PHVPRDFRQWHFLPHQWR

>@0DVRSRQWR FXOPLQDQWHGR HQWXVLDVPR IRL DWLQJLGRTXDQGR9LDQDGD0RWD FRPD VXD
DVVRPEURVDHJHQLDOLQWHUSUHWDomRH[HFXWRXDVRORHPSULPHLUDDXGLomRRVSUHO~GLRVQRVH
GH/XtVGH)UHLWDV%UDQFR'HSRLVGHORQJDPHQWHDFODPDGR9LDQDGD0RWDH[HFXWRXDLQGD
DSRODFDHPPLGH/LV]WXPDGDQoDSRUWXJXHVDVXDHDYDOVDHPOiEHPROGH&KRSLQ>@

$GLFLRQDOPHQWH WHPRV LQGLFDomRQD HGLomRGHGH0DLRGHGD UHYLVWDEco 
MusicalGHTXHRVH[WRPrelúdioMiWHULDVLGRLQWHUSUHWDGRDGH0DLRGHSRU
,YR&UX]QXPD³>@PDWLQpHQR7HDWUR1DFLRQDOXPFRQFHUWRGHP~VLFDSRUWXJXHVD
GDLQLFLDWLYDGH6'(OLVD%DWLVWDGH6RXVD3HGURVR>@´

7DLV WHVWHPXQKRV OHYDPQRVDGXYLGDUGHTXHXPDHYHQWXDODXGLomRHP WHQKD
VLGR LQWHJUDO FRQWUDULDPHQWHDRTXHHUD LQWHQomRGRFRPSRVLWRU FRPRSRGHPRV OHU
QXPDQRWDDXWyJUDIDQmRGDWDGDTXHVHFRQVHUYDQRHVSyOLR1%0+)HYDOHDSHQD
WUDQVFUHYHUQDtQWHJUD

3UHO~GLRVSDUDSLDQR9HUmRGHHP6LQWUD2VIRUDPFRPSRVWRVSDUDDH[HFXomR
FRQVHFXWLYDSRULVVRDOWHUQDPRVYDJDURVRVFRPRVUiSLGRV
(VSpFLHGHQRFWXUQR
5iSLGR5tWPLFR7HUQiULR
/HQWRLPSUHVVLRQLVWD
0HOyGLFRPXLWRPRGDO
5iSLGRJUDQGHYLUWXRVLGDGH
/HQWRLPSUHVVLRQLVWDH[WUDRUGLQDULDPHQWHGLVVRQDQWHSDUDDpSRFD&RPRRTXHPDLV
WUDGX]RDPELHQWHGH6LQWUD
&RPRRPDLVYH]HVH[HFXWDGR
5iSLGRYLROHQWR&DYDOJDGDGDV9DOTXtULDVPRGHUQDV
%DUFDUROD/HQWR
5iSLGR0RWRSHUSpWXR

$$JHQGDGH9LDQDGD0RWDPHQFLRQDXPFRQFHUWRQR&RQVHUYDWyULRVHPQRHQWDQWRDOXGLUDRV
WUrV3UHO~GLRVHPTXHVWmR
'RLV GLDV GHSRLV )UHLWDV %UDQFR SXEOLFDYD XP FXUWR HQVDLR ELRJUiILFR VREUH 9LDQD GD 0RWD QD
SULPHLUDSiJLQDGDUHYLVWDEco musical&I%UDQFR
(VWDQRWDIRLXOWHULRUPHQWHSXEOLFDGD'HOJDGR
,9


(P TXDOTXHU FDVR R IDFWR p TXH9LDQD GD0RWD DSUHFLDYD RV SUHO~GLRV GH )UHLWDV
%UDQFRDRSRQWRGHRVLQFOXLUHPJUXSRVGHGRLVDSHQDVHPGLYHUVRVUHFLWDLVIRUDGH
3RUWXJDOQR³7KHDWUR/\ULFR(PSUH]D19LJJLDQL´>5LRGH-DQHLUR@DGH0DLR
GHMXQWDPHQWHFRPREUDVGH/XtV&RVWD:DJQHUHW/LV]WQD6DOOH*DYHDXHP
3DULVDGH)HYHUHLURGHVHQGR/XtVGH)UHLWDV%UDQFRR~QLFRFRPSRVLWRU
SRUWXJXrV SDUD DOpP GR SUySULR 9LDQD GD 0RWD UHSUHVHQWDGR QHVWD RFDVLmR H
DTXDQGRGD³([SRVLWLRQLQWHUQDWLRQDOHFRORQLDOHPDULWLPHHWG¶DUWIODPDQG´TXHWHYH
OXJDUHP$QYHUV %pOJLFD DGH6HWHPEURGHRQGHRVPrelúdiosQRVH
FRQFOXtUDP XPD SDUWH GR SURJUDPD GHGLFDGD jP~VLFD SRUWXJXHVD QHVWD RFDVLmR D
LPSUHQVD ORFDO NeptunePHQFLRQRX ³>«@ YiULRV DXWRUHV SRUWXJXHVHV GH HOLWH WDLV
FRPR /XtV &RVWD )UHLWDV %UDQFR FRPSRVLWRUHV H PXVLFyORJRV XQLYHUVDOPHQWH
UHSXWDGRV´UHIHULQGRDLQGDTXH³2DGPLUiYHODUWLVWDLQWHUSUHWRX>«@RVPrelúdiosH
 GH )UHLWDV %UDQFR FXMD P~VLFD DEVROXWDPHQWH PRGHUQD ID] OHPEUDU 5DYHO H
'HEXVV\HIRLWULXQIDOPHQWHDFODPDGD´

1R TXH FRQFHUQH j JpQHVH GHVWHV SUHO~GLRV YiULDV TXHVW}HV VH OHYDQWDP &RPR Mi
YLPRVRVHSUHO~GLRVGHVWDVpULHGHDez prelúdios dedicados a José Viana da 
Mota VHJXQGR HVERoRV GRV TXDLV VH HQFRQWUDP IRWRFySLDV QR HVSyOLR 1%0+)
FRPSRUWDP DV GDWDV VHJXLQWHV  D  GH 0DLR H  D  GH PDLR GH 
UHVSHFWLYDPHQWH(VWHIDFWRLQGLFDTXHLuarGRPHVPRDXWRUIRLFRPSRVWDHQWUHRV
GRLV SUHO~GLRV HP TXHVWmR   3RU RXWUR ODGR D FRHUrQFLD GD OLQJXDJHP TXH R
FRPSRVLWRU HYLGHQFLD QHVWHV GH] SUHO~GLRV DQXQFLDGD HP Luar Três peças para 
piano H Duas danças p WDO TXH SRGHPRV TXHVWLRQDU VH GH IDFWR D UHVSHFWLYD
FRPSRVLomRVHSURORQJRXHQWUHRVDQRVGHHRXVHSHORFRQWUiULRVHVLWXRX
QXPSHUtRGRGHWHPSRPDLVUHVWULWR'LVSRPRVGHXPRXWURHOHPHQWRGHUHIOH[mRTXH
QRVpIRUQHFLGRSRUXPDUWLJRGH$XJXVWR0DFKDGRGDWDGRGHGH-XQKRGH
VREUHDREUDGRVHXDQWLJRGLVFtSXOR0DFKDGRPHQFLRQDQXPDUHVHQKDGDVSULQFLSDLV
REUDV GH )UHLWDV %UDQFR QmR GH] PDV GR]H SUHO~GLRV SDUD SLDQR QR HQWDQWR QmR
UHIHUHQHPLuarQHPDVTrês peçasSDUDSLDQRSXEOLFDGDVHP$TXHVHGHYHUi
HVWDLPSUHFLVmRSRUSDUWHGHDOJXpPTXHHUDSUy[LPRGRFRPSRVLWRU"3RURXWURODGR
VHULD LQWHUHVVDQWHVDEHUTXDQWRVGHVWHVSUHO~GLRVRHGLWRU-RmR6DVVHWWLSUHYLDHQYLDU
SDUDLPSUHVVmRQDFDVD&*5|GHUHP/HLS]LJDGH$JRVWR,QIHOL]PHQWHD
FDUWDD/XtVGH)UHLWDV%UDQFRHPTXHRUHIHULGRHGLWRUDOXGHDHVWHSURMHFWRGDWDGD
GH  GH $JRVWR GH  QmR R HVSHFLILFD 1mR GLVSRQGR GH HOHPHQWRV TXH QRV
SHUPLWDP UHVSRQGHU GHILQLWLYDPHQWH D HVWDV TXHVW}HV SUHIHULPRV DJUXSDU RV Dez 
prelúdios dedicados a José Viana da Mota GHDFRUGRFRPDWUDGLomRUHFHQWHID]HQGR
RVILJXUDUWRGRVGHVHJXLGD


2SURJUDPDGHVVHFRQFHUWRTXHVHFRQVHUYDQRDUTXLYR-0)%UHIHUHTXHRSLDQLVWDWHUiLQWHUSUHWDGR
©GRLVSUHO~GLRVRSªGH/XtVGH)UHLWDV%UDQFRFXULRVDPHQWHHVWDQXPHUDomRGHopusFRQWUDGL]R
TXH$XJXVWR0DFKDGRQRVLQGLFDQDHGLomRGHGH0DLRGHGDUHYLVWDEco Musical©2S
3UHO~GLRSDUDRUTXHVWUDª5HODWLYDPHQWHjPHQFLRQDGDH[HFXomRHP3DULVKiWDPEpPUHIHUrQFLDQXPD
FDUWDGH/XtVGH)UHLWDV%UDQFRD9LDQDGD0RWDGDWDGDGHGH)HYHUHLURGHHP/LVERD±&0
%13
³>«@GLYHUVDXWHXUVSRUWXJDLVG¶pOLWHWHOV/XtV&RVWD)UHLWDV%UDQFRFRPSRVLWHXUVHWPXVLFRORJXHV
XQLYHUVHOOHPHQWUpSXWpV>«@/¶DGPLUDEOHDUWLVWHLQWHUSUpWD>«@OHVPréludesHWGH)UHLWDV%UDQFR
GRQWODPXVLTXHWRXWHPRGHUQHUDSSHOOH5DYHOHW'HEXVV\HWVHYLWWULRPSKDOHPHQWDFFODPHU´
'HSRVLWDGRQD%LEOLRWHFD1DFLRQDOGH/LVERD
2VUHIHULGRVHVERoRVDVVLPRLQGLFDPVHPHTXtYRFR
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
1HVVHV Prelúdios H SDUWLFXODUPHQWH DR QtYHO GD PDFURHVWUXWXUD HQFRQWUDPRV
HVTXHPDVIRUPDLVGHULYDGRVGHPRGHORVPXLWRVLPSOHVDQWHULRUPHQWHXWLOL]DGRVHP
REUDVSDUDSLDQRGRPHVPRDXWRUA B A’SRUH[HPSORQmRREVWDQWHYHULILFDVHD
HVWH QtYHO XP JUDX FUHVFHQWH GH FRPSOH[LGDGH 1HVVH FRQWH[WR p GH DVVLQDODU XP
HOHPHQWRGHVLPHWULDSUHVHQWHQDIyUPXODDSDUHQWHPHQWHVLPSOHVGRPrelúdioQA 
A’EHPFRPRHOHPHQWRVGHDPELJXLGDGHDRQtYHOGDDUWLFXODomRGDVSDUWHVGDIRUPD
QRVPrelúdiosQRVHHVWDWHQGrQFLDpOHYDGDDRH[WUHPRQRVPrelúdiosQRVH
FXMRVHVTXHPDVIRUPDLVLQFOXHPSDUWHVHVSHFLILFDPHQWHWUDQVLWyULDV

2VSDUkPHWURVKDUPyQLFRHPHOyGLFRVmRSRUYH]HVLQH[WULFiYHLV2SULPHLURXWLOL]D
XPYRFDEXOiULRTXHFRPSUHHQGHKDUPRQLDV WUDGLFLRQDLVHQFDGHDGDVGHPDQHLUDQmR
FRQYHQFLRQDO DFRUGHV SDUDOHORV GLIHUHQWHVPRGRV LQFOXLQGR SHQWDWyQLFRV WUDWDGRV
YHUWLFDOPHQWHKDUPRQLDVJHUDGDVSHODVGXDVWUDQVSRVLo}HVGDHVFDODSRUWRQVLQWHLURV
HVFDODV GHIHFWLYDV FULDQGR DPELJXLGDGHV HQWUH HVWDV ~OWLPDV H R XQLYHUVR WRQDO
³UHVVRQkQFLDV´ H[WHUQDV DR FRQWH[WR KDUPyQLFR FXMD ~QLFD IXQomR SDUHFH VHU D GH
HQULTXHFHU R WLPEUH GD QRWD GR EDL[R VREUH D TXDO DSDUHFHP 1RWHVH DLQGD TXH R
PrelúdioQUHFXSHUDGHFHUWDPDQHLUDXPSURFHGLPHQWRMiDQWHULRUPHQWHREVHUYDGR
HPLuar TXH FRQVLVWH QD MXVWDSRVLomR GH GRLV XQLYHUVRV XP FRQILQDGR jV WHFODV
EUDQFDVGRSLDQRRRXWURjVWHFODVSUHWDV4XDQWRjFRQVWUXomRSXUDPHQWHPHOyGLFD
HQFRQWUDPRVXPDSUHIHUrQFLDSHORVRUQDWRVHgruppettosFRPRHOHPHQWRVGHEDVH

$R QtYHO GD FRQVWUXomR GDV IUDVHV R FRPSRVLWRU SDUHFH DERUGDU D FRQFHSomR GDV
TXDGUDWXUDVGHPRGREDVWDQWHPDLVOLYUHGRTXHHPREUDVDQWHULRUHVVHMDHVFROKHQGR
HVWUXWXUDVUHJXODUHVP~OWLSORVGHGRLVVHMDLUUHJXODUHVGHFRPSDVVRV$V
SURSRUo}HV HQWUH GLIHUHQWHV SDUWHV GD IRUPD UHYHODP XPD YH] PDLV XP GHVHMR GH
HTXLOtEULRHSRUYH]HVGHVLPHWULD
$OpPGLVVR)UHLWDV%UDQFR
 'HVHQYROYHPRWLYRVWHPiWLFRVSRUWUDQVSRVLo}HVVXFHVVLYDVQRVPrelúdios QRV
H
 6REUHS}H RV GRLV SULQFLSDLV HOHPHQWRV WHPiWLFRV PRGLILFDGRV QR ILQDO GRV
Prelúdios QRVH
 (IHFWXDXPDSURJUHVVmRJHUDOGHTXLQWDSHUIHLWDGHVFHQGHQWHHQWUHDSULPHLUDH
D~OWLPDQRWDVGREDL[RQRVPrelúdiosQRVH
 5HDOL]D XPD LQWHQVLILFDomR GR GLVFXUVR PXVLFDO DWUDYpV GH XPD VXEGLYLVmR
UtWPLFDFDGDYH]PDLVUiSLGDDFRPSDQKDGDGHcrescendoHGHXPDH[SDQVmR
HPGLUHFomRDRVUHJLVWRVH[WUHPRVGRWHFODGRQRVPrelúdios QRVH
 *HQHUDOL]D D H[LVWrQFLD GH UHH[SRVLo}HV DEUHYLDGDV FRPXQV HP REUDV
DQWHULRUHVHPWRGRVRVPrelúdios H[FHSWRRQ 

$VLQFXUV}HVGRFRPSRVLWRUQRGRPtQLRGDP~VLFDSDUDSLDQRWRUQDPVHHVSRUiGLFDV
GXUDQWH D VXD PDWXULGDGH HP YLUWXGH GD VXD FRQFHQWUDomR QXP JUDQGH SURMHFWR
VLQIyQLFRFRPSUHHQGHQGRYiULDVREUDVQHVVHJpQHURRTXHQmRH[FOXLDFRPSRVLomR
GHREUDVGHVWLQDGDV jYR] WDQWRQRTXHGL] UHVSHLWR D FDQo}HVFRPRQRTXH WRFD D
REUDVFRUDLVQRHQWDQWRRVH[HPSORVTXHFKHJDUDPDWpQyVVXJLUDPHPPRPHQWRV
SDUWLFXODUPHQWH LPSRUWDQWHV GD VXD UHIOH[mR HVWpWLFD JOREDO H SURYDP TXH R SLDQR
HPERUDPHQRVSUDWLFDGRPDQWLQKDXPOXJDULPSRUWDQWHQRLPDJLQiULRGRFRPSRVLWRU
$VVLP R GHPRQVWUDP RV Quatro prelúdios dedicados a Isabel Manso 
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
FRPSRVWRVPDLVGHGH]DQRVDSyVDSHoDDQWHULRUPHQWHHVFULWDSDUDRLQVWUXPHQWRD
SonatinaGH

-RmRGH)UHLWDV%UDQFRDILUPDTXHRVQuatro prelúdios dedicados a Isabel Manso 
IRUDPFRPSRVWRVHHVWUHDGRVHP%UDQFR1RHQWDQWRYiULRVVmRRV
HOHPHQWRVTXHQRVSHUPLWHPVLWXiORVQXPDGDWDDQWHULRU3RUXPODGRGLVSRPRVGH
HVERoRVGHGRLVGHVVHVSUHO~GLRVRVQRVHGDWDGRVUHVSHFWLYDPHQWHGHGH
6HWHPEURHGH-XOKRGH3RURXWURODGRVXEVLVWHXPDFySLDPDQXVFULWDQmR
DXWyJUDID SDUFLDO SULPHLUD SiJLQD GHVWHV TXDWURSUHO~GLRV(VWD FySLD RIHUHFLGD
SHOR FRPSRVLWRU j GHGLFDWiULD H XOWHULRUPHQWHGHYROYLGD SRU HVWD DR FRPSRVLWRU RX
PDLVSURYDYHOPHQWHjVXDIDPtOLDFRPSRUWDXPDLQGLFDomRPDQXVFULWDSHODSLDQLVWD
TXH VLWXD D SULPHLUD DXGLomR QR 7HDWUR1DFLRQDO >'0DULD ,,@ HP /LVERD D  GH
0DLRGH(VWD LQGLFDomRpFRUURERUDGDSHODGHGLFDWyULDDXWRJUDIDGDSHORDXWRU
TXH ILJXUD QD PDUJHP HVTXHUGD GD SiJLQD H TXH UH]D ³)RL XPD DGPLUiYHO
LQWHUSUHWDomRTXHRDXWRUPDLVXPDYH]DJUDGHFHjVXDLOXVWUHFROHJDRIHUHFHQGRHVWH
PDQXVFULWR FRPR UHFRUGDomR GD QRLWH GH  GH 0DLR GH ´ 3RU RXWUR ODGR
VHJXQGRRILOKRGDLQWpUSUHWH'U-RmR3HGUR0DQVR;DYLHUGH%ULWRDVXDPmHWHULD
VROLFLWDGRREUDVSDUDSLDQRD/XtVGH)UHLWDV%UDQFRFRPRSURSyVLWRGHDVLQFOXLUQR
VHX SUy[LPR UHFLWDO TXH WHULD OXJDU HP  R FRPSRVLWRU WHULD LPHGLDWDPHQWH
UHIHULGR RV Quatro Prelúdios TXH Mi KDYLD FRPSRVWR H DLQGD DJXDUGDYDP D VXD
SULPHLUD H[HFXomR S~EOLFD 1DWXUDOPHQWH WDO LQGLFDomR OHYDQRV D FUHU TXH RV
SUHO~GLRV HP TXHVWmR IRUDP FRPSOHWDGRV EDVWDQWH WHPSR DQWHV GR UHIHULGR UHFLWDO
SURYDYHOPHQWHQXPVyI{OHJRQRGHFXUVRGRYHUmRGH

2VQuatro prelúdios dedicados a Isabel MansoVLQWHWL]DPDYLVmRGH)UHLWDV%UDQFR
UHODWLYDPHQWH jV FRUUHQWHV HVWpWLFDV PDLV PRGHUQDV QRPHDGDPHQWH XP
FRQVWUXWLYLVPR GH UDL] DWRQDO SUHVHQWH QRV QRV  H  SRU RXWUR ODGR R FRPSRVLWRU
ODQoDQRQXPROKDUQRYRVREUHSUiWLFDVPXLWRDQWLJDVSURYDYHOPHQWHHVWLPXODGR
SHODV VXDV SHVTXLVDV PXVLFROyJLFDV QR GRPtQLR GD P~VLFD FRUDO GD UHQDVFHQoD
SRUWXJXHVD

,VDEHO GRV 6DQWRV 0DQVR )LJXHLUD GD )R]  ± /LVERD  &HGR VH LQVWDORX FRP WRGD D
IDPtOLDHP/LVERDFRPHoDQGRGHVGHORJRRVVHXVHVWXGRVPXVLFDLVQR&RQVHUYDWyULR1DFLRQDORQGH
SDUD DOpP GD VXD IRUPDomR SLDQtVWLFD FRP $GpOLD +HLQ] H 9LDQD GD 0RWD HVWXGRX YLROLQR
FRPSRVLomR FRP7RPiV%RUED H&LrQFLDV0XVLFDLV $F~VWLFD H+LVWyULD GD0~VLFD FRP/XtV GH
)UHLWDV%UDQFR$RVDQRVDSyVFRQFXUVRGHSURYDVS~EOLFDVIRLQRPHDGDSURIHVVRUDGHSLDQRGR
&RQVHUYDWyULR1DFLRQDO VXFHGHQGRD)UDQFLVFR%DtD(QWUHWDQWRGXUDQWHDOJXPDVHVWDGLDVHP3DULV
DSURIXQGRXDVXDIRUPDomRMXQWRGH0DUJXHULWH/RQJH<YRQQH/HIpEXUH3RVWHULRUPHQWHHP/LVERD
WUDEDOKRXDLQGDFRP(OHRQRUD$P]HO$OpPGHYiULRVUHFLWDLVFRPRSLDQLVWDFRODERURXIUHTXHQWHPHQWH
FRP R VHX LUPmR PDLV YHOKR R YLROLQLVWD 3DXOR 0DQVR TXH GXUDQWH ORQJRV DQRV IRL R VROLVWD GD
2UTXHVWUD6LQIyQLFDGD(PLVVRUD1DFLRQDO$SUHVHQWRXVHWDPEpPHPFRQFHUWRVDFRPSDQKDGDSRUHVWD
RUTXHVWUD GLULJLGD SHORV PDHVWURV )HUQDQGR &DEUDO H )UHGHULFR GH )UHLWDV (VWD LQIRUPDomR IRL
WUDQVPLWLGD j DXWRUD SRU PHQVDJHP GH FRUUHLR HOHFWUyQLFR GH -RmR 3HGUR 0DQVR ;DYLHU GH %ULWR
GDWDGDGH
2QGHVXUJHPVREDGHVLJQDomR³3HTXHQRSUHO~GLR´
$UTXLYR1%0+)%1)
$UTXLYR&6%
$UTXLYR&6%
7HVWHPXQKRUHFROKLGRHP/LVERD
 &XMR SURJUDPD FRPSUHHQGLD LJXDOPHQWH D Chaconne GH %DFK%XVRQL H Kreisleriana GH 5
6FKXPDQQ (VWD LQIRUPDomR IRL WUDQVPLWLGD j DXWRUD SRUPHQVDJHPGH FRUUHLR HOHFWUyQLFR GH -RmR
3HGUR0DQVR;DYLHUGH%ULWRGDWDGDGH

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
7UrVGHVWDVSHoDVRVSUHO~GLRVQRVHDOLiVFRQVLGHUDYHOPHQWHGLIHUHQWHVXPDV
GDV RXWUDV QmR DSUHVHQWDP LQRYDo}HV VLJQLILFDWLYDV DR QtYHO IRUPDO 'H IDFWR D
SULPHLUD XWLOL]D XP HVTXHPD GR WLSRA A’ A’’ RQGHA’ HA’’ SRGHP VHU HQFDUDGDV
FRPR UHH[SRVLo}HV DEUHYLDGDV GH A R FRPSRVLWRU XWLOL]D SURFHVVRV GH DXPHQWR
SURJUHVVLYRGRVYDORUHVHPA’HGHUDUHIDFomRJUDGXDOGRFRQWH~GRWHPiWLFRHPA’’
$VHJXQGDSHoDVHJXHXPHVTXHPDFRPSDUiYHODRTXDOVHMXQWDXPDFRGDDTXLA’
UHSUHVHQWD XP GHVHQYROYLPHQWR GHA HQTXDQWR TXHA’’ HIHFWXD XPD UDUHIDFomR GD
WH[WXUDGRPDWHULDOGHEDVHHDFRGD LQWURGX]XPQRYRHOHPHQWR4XDQWRDRTXDUWR
SUHO~GLRGHVWDVpULHSRGHPRVUHGX]LORjIyUPXODA B A’ B’1RWHUFHLURPrelúdioRV
GLIHUHQWHV SDUkPHWURV PXVLFDLV HP TXH EDVHiPRV DV QRVVDV DQiOLVHV HQFRQWUDPVH
SURIXQGDPHQWHLQWULQFDGRVDPmRHVTXHUGDGRSLDQLVWDUHPHWHQRVSDUDXPDHVWUXWXUD
GHWLSRtalea/colorUHPLQLVFHQWHGDSUiWLFDLVRUUtWPLFD

+DUPRQLFDPHQWH R SULPHLUR GHVWHV SUHO~GLRV HYROXL FRPR XPD HVSpFLH GH
GHVOL]DPHQWR FURPiWLFR GHVFHQGHQWH GH LQWHUYDORV KDUPyQLFRV H HP VHJXLGD GH
DFRUGHVQDPmRHVTXHUGDSDUWHA$SDUWHA’QmRVHHQFRQWUDKDUPRQL]DGDHQTXDQWR
TXHA’’ DSUHVHQWD XPD KDUPRQLD VREUH ré VXVWHQLGR FRP QRWDV DJUHJDGDV DQWHV GH
WHUPLQDUVREUHXPDFRUGHGHdó VXVWHQLGRPDLRUWDPEpPFRPQRWDVDJUHJDGDV2V
H  Prelúdios DSUHVHQWDP DJUHJDGRV VRQRURV FXMD FRQVWLWXLomR p VLPpWULFD
UHODWLYDPHQWHjGLYLVmRGDRLWDYDXWLOL]DQGRQRPHDGDPHQWHclustersGHWUrVQRWDV1R
DVGXDVPmRVVXJHUHPXQLYHUVRVKDUPyQLFRVGLIHUHQWHVTXHVHVREUHS}HP

'RSRQWRGHYLVWDPHOyGLFR)UHLWDV%UDQFRGHPRQVWUDDVXDSUHIHUrQFLDSHORVRUQDWRV
QRVPrelúdios QRV   H  5LWPLFDPHQWH RVPrelúdios QRV  H  VmR PRYLPHQWRV
SHUSpWXRVHQTXDQWRTXHRDSUHVHQWDXPLQWHUHVVDQWHGHVIDVDPHQWRPpWULFRQDPmR
HVTXHUGD FI talea/color R Prelúdio VREUHS}H VXEGLYLV}HV ELQiULD H WHUQiULD GR
FRPSDVVRDSUHVHQWDQGRLJXDOPHQWHXPDPXGDQoDGHFRPSDVVRVtQFRSDVH[HPSORV
GHDXPHQWRGRVYDORUHVLQLFLDLVHULWPRVJUHJRVGiFWLORHDQDSHVWHVREUHGLIHUHQWHV
ILJXUDo}HVUtWPLFDVGDQGRDLPSUHVVmRGHYiULDVYHORFLGDGHVRXtempiGLIHUHQWHV$R
QtYHOGDVSURSRUo}HVJOREDLVQRWDVHPDLVXPDYH]TXHDVUHODo}HVVmRPXLWRVLPSOHV

$ QtYHO HVWpWLFR RV Quatro prelúdios dedicados a Isabel Manso UHSUHVHQWDP
HIHFWLYDPHQWH©XPQRYR HVWLORª WDO FRPRR FRPSRVLWRU DQXQFLDUD QR VHXGLiULR QR
ILQDO GH$EULO GH  FRPR Mi UHIHULPRV1DGD QDP~VLFD SDUD SLDQR GH /XtV GH
)UHLWDV %UDQFR FKHJRX WmR SHUWR GH XPD FRQFHSomR DWRQDO SRU RXWUR ODGR
HQFRQWUDPRV QHVVDV REUDV XPDSUHRFXSDomR GH HTXLOtEULR H GH VLPHWULD TXH UHVXOWD
VHPG~YLGDGDDGHVmRDRVLGHDLVFOiVVLFRVODWLQRVTXHRFRPSRVLWRUSUHFRQL]DYDFRP
LQVLVWrQFLD GHVGH Ki DOJXQV DQRV 'LUVHLD TXH )UHLWDV %UDQFR GHVHQYROYH QHVVHV
Prelúdios SULQFtSLRV QHRFOiVVLFRV TXH H[WUDYDVDP GR TXDGUR WRQDO RX SROLWRQDO
FDUDFWHUtVWLFRGRPRYLPHQWRHVWLOtVWLFRTXHDGRSWRXHVVDGHVLJQDomRQRPHDGDPHQWH
HP)UDQoDQRSHUtRGRHQWUHJXHUUDVGRVpFXOR;;

 
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$SUHVHQWHHGLomREDVHLDVHQDVVHJXLQWHVIRQWHV

$ %UDQFR/)15 Prelúdios para piano/LVERD6DVVHWWLSS
(VWDHGLomRFRPSUHHQGHRVDez Prelúdios dedicados a José Viana da Mota S
 VHJXLGRV GRVQuatro Prelúdios dedicados a Isabel Manso S  H GR
Prelúdio a António Arroio GDV Três Peças S  ([LEH LJXDOPHQWH D
SULPHLUDSiJLQDGRPDQXVFULWRDXWyJUDIRDFWXDOPHQWHQmRORFDOL]DGRGR3UHO~GLR
QGDVpULHGHGLFDGDD9LDQDGD0RWDFI(
% %UDQFR / ) VG Quatro Prelúdios $ ,VDEHO 0DQVR PDQXVFULWR QmR
DXWyJUDIR6OSDUTXLYR&6%
(VWDIRQWHDSUHVHQWDRVSULPHLURVFRPSDVVRVGRSULPHLURGRVQuatro Prelúdios 
dedicados a Isabel MansoHH[LEHQDPDUJHPHVTXHUGDFRPHQWiULRVPDQXVFULWRV
DXWyJUDIRVGH,VDEHO0DQVRHGH/XtVGH)UHLWDV%UDQFR
& %UDQFR / )  3HTXHQR 3UHO~GLR Ocidente Revista Portuguesa GLU
0DQXHO0~ULDV2$
(VWD IRQWH UHSURGX] R PDQXVFULWR DXWyJUDIR GR SULPHLUR GRVQuatro Prelúdios 
dedicados a Isabel MansoDFWXDOPHQWHQmRORFDOL]DGR
' %UDQFR/) VGManuscritos – Esboços, Apontamentos – Prelúdios, Dança
>SS@DUTXLYR1%0+)%1/
7UDWDVHGHXPDFRPSLODomRGHIRWRFySLDVGHPDQXVFULWRVDXWyJUDIRVGH/XtVGH
)UHLWDV%UDQFR HIHFWXDGD SRU1XQR%DUUHLURV$ SULPHLUD SiJLQD TXH VHUYH GH
FDSD WHP DQRWDo}HV PDQXVFULWDV GH 1XQR %DUUHLURV VREUH SDSHO WLPEUDGR GD
³5DGLRGLIXVmR3RUWXJXHVD(3´³/)%0DQXVFULWRV (VERoRV$SRQWDPHQWRV
3UHO~GLRV±'DQoD  )RWRFySLDV±FROHFomR QmRUHYLVWDKiDOJXQVFRUWHV
GDWDV HPHVPR  ILQDO GH FRPSDVVR  >LOHJtYHO@  )DOWD  SiJLQD 0%$ 
FROHFomRIRLUHYLVWD>UDVXUDGR@FRPSOHWDGDQRVFRUWHV´
$V IROKDV HQFRQWUDPVH LQFRHUHQWHPHQWH QXPHUDGDV DR FHQWUR HP EDL[R HQWUH
SDUrQWHVLV UHFWRV FRP RV Q~PHURV   IROKDV   IROKDV H   IROKD
QXP SULPHLUR FRQMXQWR QXP VHJXQGR FRQMXQWR HQFRQWUDVH XPD QXPHUDomR
VHPHOKDQWHFRPRVQ~PHURVIROKDIROKDIROKDVH
IROKDV(VWHVHVERoRVUHSRUWDPVHDRV3UHO~GLRVQRVHGRVDez Prelúdios 
dedicados a José Viana da Mota DRV3UHO~GLRVQRVHGRVQuatro Prelúdios 
dedicados a Isabel Manso DRPrelúdio a António Arroio GDVTrês Peças H
DLQGDDGXDVRXWUDVSHoDVSDUDSLDQRGRPHVPRDXWRULuarHDançaQ

3DUD PDLRU FODUH]D QD UHIHUHQFLDomR GHVWD IRQWH VXEGLYLGLPROD HP GLYHUVDV
VXEFDWHJRULDVFRUUHVSRQGHQWHVDFDGDXPGRVPrelúdiosHPHVWXGR
x '  IROKD QXPHUDGD >@ SRU SXQKR GLIHUHQWH GR GR DXWRU IUHQWH H
YHUVRPDQXVFULWRDXWyJUDIRFRUUHVSRQGHQWHDRPrelúdio a António Arroio
GDV Três Peças &RQVLVWH HP  FRPSDVVRV VHP UDVXUDV QHP FRUWHV
SDUHFHQGR VHU XPD FySLD D OLPSR QR HQWDQWR QmR LQFOXL LQGLFDo}HV
GLQkPLFDVHPERUDVHMDPYLVtYHLVDOJXPDVLQGLFDo}HVGHDJyJLFD([LEHR

4XHFRPRMiGLVVHPRVVHUiREMHFWRGHXPDSXEOLFDomRIXWXUD
,;

WtWXOR³3UHO~GLR´HQDPDUJHPGRVLVWHPDHVSHFLILFDDLQVWUXPHQWDomR
³3LDQR´
x '  SiJLQD QmR QXPHUDGD QR YHUVR GH XPD IROKD QXPHUDGD >@ SRU
SXQKR GLIHUHQWH GR GR DXWRU PDQXVFULWR DXWyJUDIR FRUUHVSRQGHQWH DR
Prelúdio nº 4 GRV Dez Prelúdios dedicados a José Viana da Mota
&RQVLVWH QRV  SULPHLURV FRPSDVVRV GD REUD $SUHVHQWD WUrV GDWDV
DXWyJUDIDV QD PDUJHP GLUHLWD GRV SHQWDJUDPDV QXPHUDomR QR FLPR GD
SiJLQDFHQWUDGD>@HPHQomRWDPEpPDXWyJUDID³&HOOHFL´VREUHR
FRPSDVVR $SUHVHQWD GXDV UDVXUDV QmR FRQWHP TXDLVTXHU LQGLFDo}HV GH
GLQkPLFDRXDJyJLFD
x 'D WUrV IROKDV QXPHUDGDV >@ GDV TXDLV GXDV VmR LQWHJUDOPHQWH
SUHHQFKLGDV FRP R Prelúdio nº 5 GRV Dez Prelúdios dedicados a José 
Viana da Mota WRWDOL]DQGRFRPSDVVRV$IUHQWHGDIROKDDSUHVHQWD
WUrVGDWDVDXWyJUDIDVQDPDUJHPGLUHLWDGRVSHQWDJUDPDVHQXPHUDomRQR
FLPR GD SiJLQD FHQWUDGD >@ R YHUVR GD  IROKD FRQWpP XPD GDWD
DXWyJUDID QDPDUJHP GLUHLWD DOpP GH XPDPHQomR LOHJtYHO H LQGLFDo}HV
UHODWLYDV j GLVWULEXLomR GDV QRWDV SHODV PmRV ³PJ  PG´ QXP GRV
FRPSDVVRV$IUHQWHGDIROKDFRQWpPLJXDOPHQWHXPDGDWDDXWyJUDIDQD
PDUJHP GLUHLWD 2 YHUVR GD  IROKD LQFOXL PDLV WUrV GDWDV DXWyJUDIDV
LQFRPSOHWDV QD PDUJHP GLUHLWD GRV SHQWDJUDPDV H WUrV PHQo}HV HP
)UDQFrV³3OXVODUJH´³SUHVVH]VXELWHPHQW´H³HUPRXYHPHQW´
x 'EFRUUHVSRQGHjIUHQWHQXPHUDGD>@GDIROKDRQGHFRQVWD'6LWXD
VHQRVWUrV~OWLPRVVLVWHPDVGDSiJLQDHFRUUHVSRQGHDXPHVERoRGHSDUWHV
GR Prelúdio nº 5 GRV Dez Prelúdios dedicados a José Viana da Mota
WRWDOL]DQGRFRPSDVVRV
x 'GXDVIROKDVQXPHUDGDV>@&RUUHVSRQGHDRPrelúdio nº 7 GRVDez 
Prelúdios dedicados a José Viana da MotaWRWDOL]DQGRFRPSDVVRV
x 'DGXDVIROKDVQXPHUDGDV>@FRPSRUWDQGRXPWRWDOGHFRPSDVVRV
HR WtWXOR³3HTXHQRSUHO~GLR´&RUUHVSRQGHDRPrelúdio nº 2 GRVQuatro 
Prelúdios dedicados a Isabel Manso$ IUHQWH GD IROKD LQFOXL R WtWXOR
³3HTXHQR SUHO~GLR´ QR FLPR GD SiJLQD FHQWUDGR H DPHQomR DXWyJUDID
³7XGRXPDRLWDYDDEDL[RDWpDRVLQDO´VREUHRFRPSDVVRGRVLVWHPD
GH GRLV SHQWDJUDPDV D IUHQWH GD  IROKD DSUHVHQWD  VLVWHPDV GH GRLV
SHQWDJUDPDV EDUUDGRV VREUH R  ILJXUD DPHQomR ULVFDGD ³'HILQLWLYR´
HQTXDQWR TXH VREUH R ~OWLPR VLVWHPD QmR EDUUDGR VH Or PDLV XPD YH]
³'HILQLWLYR´2YHUVRGDIROKDLQFOXLGRLVVLVWHPDVTXHFRUUHVSRQGHPDR
ILQDOGRPrelúdioVHJXLGRVQDPDUJHPGLUHLWDSRUXPDGDWDLQFRPSOHWD
(PEDL[RILJXUDPGRLVFXUWRVHVERoRVGHSDVVDJHQVGDPHVPDREUD
x 'E XPD SiJLQD QXPHUDGD >@ FRPSRUWDQGR  FRPSDVVRV H R WtWXOR
³3HTXHQRSUHO~GLRQ´
x 'GXDVIROKDVQXPHUDGDV>@FRPSRUWDQGRXPWRWDOGHFRPSDVVRVH
R WtWXOR³3HTXHQRSUHO~GLR´ ,QFOXLQXPHUDomRGHFRPSDVVRVSHORSXQKR
GRDXWRUVREUHWRGRVDTXHOHVTXHQmRVHHQFRQWUDPUDVXUDGRV$IUHQWHGD
IROKDLQFOXLVREUHRFRPSDVVRGRVLVWHPDGHGRLVSHQWDJUDPDVD
PHQomR ³3{U D  &´ 1R YHUVR GD  IROKD DSyV D EDUUD GXSOD ILQDO
HQFRQWUDVHXPDGDWD
( %UDQFR/)3UpOXGH15 Prelúdios para piano/LVERD6DVVHWWL>S@
7UDWDVHGDSULPHLUDSiJLQDGRPDQXVFULWR DXWyJUDIRGRPrelúdio dedicado a 
Viana da MotaDEUDQJH90±

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$EUHYLDWXUDV
F±FRPSDVVR
W±WHPSR
PV±PDQXVFULWR
PG±PmRGLUHLWD
PH±PmRHVTXHUGD
±VXVWHQLGR
ݟ±EHPRO
ݠ±EHTXDGUR
0±0DLRU
P±PHQRU
3±3HUIHLWRD
'±GLPLQXWRD
&I±FRQIURQWDU
1%0+) %13 ± $UTXLYR 1XQR %DUUHLURV  0DULD +HOHQD GH )UHLWDV %LEOLRWHFD
1DFLRQDOGH3RUWXJDO
&0%13±&ROHFomRGH0~VLFD%LEOLRWHFD1DFLRQDOGH3RUWXJDO
$V DEUHYLDWXUDV GRV DUTXLYRV SDUWLFXODUHV FRQVXOWDGRV -0)% H &6% QmR VmR
HVSHFLILFDGDVSRUIRUPDDPDQWHUDFRQILGHQFLDOLGDGHGRVUHVSHFWLYRVSURSULHWiULRV
2VQRPHVGHQRWDVPXVLFDLVILJXUDPHPLWiOLFRV$VDOWXUDVGRVVRQVVmRGHVLJQDGDV
GH DFRUGR FRP R VLVWHPD IUDQFrV XWLOL]DQGR XP SHTXHQR Q~PHUR HOHYDGR DSyV R
QRPHGDQRWD
'HVLJQDVHFDGD3UHO~GLRGRVDez Prelúdios dedicados a José Viana da MotaHGRV
Quatro Prelúdios dedicados a Isabel Manso SHODV LQLFLDLV HP PDL~VFXODV GRV
GHVWLQDWiULRVUHVSHFWLYDPHQWH90H,0VHJXLGRGHXPDOJDULVPRiUDEHUHSRUWDQGR
VHjUHVSHWLYDRUGHPQRFRQMXQWRHPTXHVWmRSH[90FRUUHVSRQGHDR3UHO~GLR
GDVpULHGHGLFDGDD9LDQDGD0RWD,0FRUUHVSRQGHDR3UHO~GLRGDVpULHGHGLFDGD
D,VDEHO0DQVR
2VFRPSDVVRVVHUmRGHVLJQDGRVDSyVLGHQWLILFDomRGR3UHO~GLRDTXHQRVHVWDPRVD
UHSRUWDUDWUDYpVGHXPKtIHQVHJXLGRGRQ~PHURUHVSHFWLYRFRPXPSHTXHQRQ~PHUR
HOHYDGRDSyVHVWHLQGLFDUVHmRRVWHPSRVGRFRPSDVVRSH[90UHIHUHVH
DRWHPSRGRFRPSDVVRGR3UHO~GLRQGHGLFDGRD9LDQDGD0RWD

 

 $EURPRQW & H 0RQWDOHPEHUW (  Guide de la Théorie de la Musique 3DULV
)D\DUG/HPRLQH
;,

&5,7e5,26(',725,$,6

 3RU TXHVW}HV TXH VH SUHQGHP FRP R SURSyVLWR GH GLYXOJDomR LQWHUQDFLRQDO GD
SUHVHQWH HGLomR DV LQGLFDo}HV GH FDUiFWHU DJyJLFD WHPSR H RXWUDV IRUDP
FRORFDGDVHPLWDOLDQRGHDFRUGRFRPDWHUPLQRORJLDPXVLFDOWUDGLFLRQDOHPERUD
ILJXUDVVHPHPSRUWXJXrVQDIRQWH$HPLWDOLDQRQDVIRQWHV%H&HPIUDQFrVH
LWDOLDQRQDIRQWH'
 1R TXH FRQFHUQH jV DOWHUDo}HV H SHOR IDFWR GH RV Prelúdios VH VLWXDUHP QR
FUX]DPHQWR GH GLIHUHQWHV HVWLORV H OLQJXDJHQV PXVLFDLV DV IRQWHV FRQWrP
QXPHURVDV DOWHUDo}HV TXH stricto senso SRGHULDP VHU FRQVLGHUDGDV
GHVQHFHVViULDVHPERUDDSUHVHQWHPLPSRUWDQWHVPDLVYDOLDVSDUDRLQWpUSUHWHSRLV
FODULILFDP VLWXDo}HV SRWHQFLDOPHQWH G~ELDV HQFRQWUDPVH DLQGD DOWHUDo}HV TXH
QRV SDUHFHP WRWDOPHQWH GHVQHFHVViULDV 1XP FDVR FRPR QRXWUR RSWRXVH SRU
PDQWrODVID]HQGRDVILJXUDUHQWUHSDUrQWHVLV
 (QWUH SDUrQWHVLV LQFOXtPRV LJXDOPHQWH DFLGHQWHV GH SUHFDXomR SUHVHQWHV QDV
IRQWHV SDUWLFXODUPHQWH $ )RUDP DGLFLRQDGRV HQWUH SDUrQWHVLV UHFWRV RXWURV
DFLGHQWHV GH SUHFDXomR GHVGH TXH XPD YHUVmR GLIHUHQWH GD PHVPD QRWD IRVVH
XWLOL]DGDQRPHVPRFRPSDVVRRXQRFRPSDVVRLPHGLDWDPHQWHDQWHULRU
 3DUDPDLRU FODUH]DGH OHLWXUD VXEVWLWXtUDPVH DV LQGLFDo}HVYHUEDLV GHGLQkPLFD
cresc dim SRU VLQDLV JUiILFRV GH LJXDO VLJQLILFDGR SDUWLQGR GR ORFDO RQGH
VXUJLDQDVIRQWHVGHWHUPLQDGDLQGLFDomRYHUEDODWpjLQGLFDomRGLQkPLFDVHJXLQWH
0DQWLYHUDPVHQRHQWDQWRDV LQGLFDo}HVYHUEDLVGHGLQkPLFDQRVFDVRVHPTXH
HUDP FRPSOHPHQWDGDV SRU DGYpUELRV GH TXDQWLGDGH S H[ cresc. molto poco 
dim(VVDV LQGLFDo}HVGHGLQkPLFD IRUDPSUHIHUHQFLDOPHQWHFRORFDGDVHQWUHRV
GRLV SHQWDJUDPDV GR VLVWHPD H RFDVLRQDOPHQWH VRE R  SHQWDJUDPD TXDQGR D
FRQILJXUDomR GD HVFULWD PXVLFDO UHGX]LD VLJQLILFDWLYDPHQWH R HVSDoR ~WLO HQWUH
SHQWDJUDPDVGRPHVPRVLVWHPD$VLQGLFDo}HVGHDJyJLFDIRUDPFRORFDGDVVREUH
RSHQWDJUDPDGHFDGDVLVWHPD
 (QFRQWUDPVHHVFDVVDVGHGLOKDo}HVDSHQDVQD IRQWH$TXHRSWiPRVSRUPDQWHU
QDSUHVHQWHHGLomR

 

(P OLQKD FRP DV UHFRPHQGDo}HV GH .XUW 6WRQH H *DUGQHU 5HDG &I 6WRQH .  Music 
notation in the Twentieth Century: A Practical Guidebook1HZ<RUN1RUWRQ5HDG*
Music Notation: A Manual of Modern PracticeHG1HZ<RUN7DSOLQJHU
;,,

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Dez Prelúdios dedicados a José Viana da Mota 


90
)RQWH$S

 90±(P$D~OWLPDFROFKHLDGDPHsolFRUUHVSRQGHSURYDYHOPHQWH
DXPHUURGHFySLDFRUULJLXVHSDUDlá3GHDFRUGRFRPDILJXUDomRGDPHQRV
FRPSDVVRVD
 90±(P$RfápQDWXUDO1RHQWDQWRSRUDQDORJLDFRPRFRPSDVVR
DQWHULRUH WHQGRHPFRQWDD IXQomRGR fáFRPRVHQVtYHOQRHQFDGHDPHQWR
SDUD R FRPSDVVR VHJXLQWH D RPLVVmR GR  HP$SDUHFH XP ODSVR SRU HVVD
UD]mRRSWRXVHSRUFRORFiOR

90
)RQWH$S

 90±
3DUDPDLRUFODUH]DGHOHLWXUDRSWRX
VH SRU HVFUHYHU RV DFRUGHV GD PH QR SHQWDJUDPD VHP UHFXUVR D OLQKDV
VXSOHPHQWDUHVFRPRHP$PDVVLPjLQGLFDomR8va bassa.
 90±3RUXPDTXHVWmRGHFRHUrQFLDUHODWLYDPHQWHDRHOHPHQWRWHPiWLFR
GHEDVHFRPDVVXDVFDUDFWHUtVWLFDVPXGDQoDVGHUHJLVWRVRPRVOHYDGRVDFUHU
TXHDDXVrQFLDGRVLQDOGHoctavaVXSHULRUVREUHRDFRUGHGDPGQDIRQWH$
pXPODSVR2SWiPRVSRULQVHULORHQWUHSDUrQWHVLVUHFWRV
 90±(P$RsolGDPGFROFKHLDGRWHPSRQmRpSUHFHGLGR
SRUQHQKXPDDOWHUDomRSURYDYHOPHQWHSRUODSVR2SWRXVHSRUFRORFDUXPݠ
SDUDGHVID]HURHIHLWRGRsolTXHVXUJHQRWHPSRGRPHVPRFRPSDVVRH
QDPHVPDOLQKDGRSHQWDJUDPD

90
)RQWH$S

 90±  (P$ QmR VH HQFRQWUDݠ GH SUHFDXomR DQWHV GR lá GDPG QR
HQWDQWR D OyJLFD GR SDUDOHOLVPR GH DFRUGHV H DV UHODo}HVPRWtYLFDV FRP RV
GRLV FRPSDVVRV DQWHULRUHV DSRQWDP SDUD TXH R lá VHMD QDWXUDO SHOR TXH VH
FRORFRXHVVDDOWHUDomRHQWUHSDUrQWHVLV
 90±(P$RréGDPGFROFKHLDGRWHPSRQmRpSUHFHGLGRSRU
RTXHGDGDDOyJLFDGRSDUDOHOLVPRHVLPLOLWXGHGRVDFRUGHVHPVXFHVVmR
QRVSDUHFHXPODSVR2SWRXVHSRUFRORFDUHVVHDQWHVGDUHIHULGDQRWDEHP
FRPRUHIRUoDULGrQWLFDDOWHUDomRDSOLFDGDDRréTXHVXUJLXHP90±
HQWUHSDUrQWHVLVUHFWRV
 90 ±  (P$ QmR VH HQFRQWUD D OLJDGXUD GH H[SUHVVmR VREUH DV WUrV
~OWLPDV FROFKHLDV GD PH VHJXLQGR XP FULWpULR GH FRHUrQFLD D QtYHO GD
DUWLFXODomRFRORFiPRODQDSUHVHQWHHGLomR
 90±(P$DVWUrV~OWLPDVFROFKHLDVGDPH
VXUJHPXQLGDV SDUDPDLRU FODUH]D GH OHLWXUD UtWPLFD RSWRXVHSRU VHSDUDU D
;,,,

~OWLPDFROFKHLDGRWHPSRGDVGXDVFROFKHLDVGRWHPSRHPFDGDXPGRV
FDVRV
 90±(P$RláVHPLFROFKHLDGHVH[WLQDQDPGQmRpSUHFHGLGR
SRU XP  SURYDYHOPHQWH SRU ODSVR GH FySLD 2SWRXVH SRU FRORFDU HVVD
DOWHUDomR
 90±8PDYH]TXHQHVWHFRPSDVVRVHUHWRPDRPDWHULDOLQLFLDOFI90
±HVHJXLQWHVHSRUDQDORJLDFRPDLQGLFDomRH[SUHVVDHPVLWXDomRDQiORJD
HP90±QDIRQWH$³7HPSR,´RSWRXVHSRUDFUHVFHQWDUHVVDPHQomR
HQWUHSDUrQWHVLVUHFWRV

90
)RQWHV$S'

 $IRQWH'SHUPLWHQRVFRQKHFHUGRSRQWRGHYLVWDFURQROyJLFRRGHVHQURODU
GR SURFHVVR FRPSRVLFLRQDO GHVWHPrelúdio QDPHGLGD HP TXH HQFRQWUDPRV
YiULDV GDWDV HVFULWDV SHOR SXQKR GR DXWRU   DSyV 90 ± 
DSyV90±DSyV90±
 90±$IRQWH'pRPLVVDTXDQWRDTXHVW}HVGHGLQkPLFD(P$QmRVH
HQFRQWUD D LQGLFDomR GLQkPLFD p QR LQtFLR GHVWH FRPSDVVR QR HQWDQWR SRU
DQDORJLD FRP RV GRLV FRPSDVVRV DQWHULRUHV H DSOLFDQGR D PHVPD OyJLFD GH
FRQVWUXomRIUiVLFDRSWRXVHSRUFRORFiODHQWUHSDUrQWHVLVUHFWRV
 90±2DFLGHQWHGHSUHFDXomRݠVREUHRsiGDPHHQFRQWUDVHHP$
PDVQmRHP'2SWiPRVSRUUHSURGX]LOR
 90±2siGDPHpSUHFHGLGRSRUXPݟGHSUHFDXomRHP'PDVQmR
HP$
 90±2dóGDPHpSUHFHGLGRSRUXPHP'DSHVDUGHWDODOWHUDomR
QmRVHHQFRQWUDUHP$RSWiPRVSRULQFOXtODXPDYH]WDOVHFRDGXQDPHOKRU
FRPRFDPSRKDUPyQLFRGDPGQDSULPHLUDPHWDGHGRFRPSDVVRHPTXHVWmR
RQGHHQFRQWUDPRVRdó#VREUHRWHPSRHRdó#VREUHRWHPSR

90
)RQWHV$S'D'E(

 $ IRQWH 'D SHUPLWHQRV FRQKHFHU GR SRQWR GH YLVWD FURQROyJLFR R
GHVHQURODU GR SURFHVVR FRPSRVLFLRQDO GHVWH Prelúdio QD PHGLGD HP TXH
HQFRQWUDPRV YiULDV GDWDV HVFULWDV SHOR SXQKR GR DXWRU  DSyV
90 ±   DSyV 90 ±   DSyV 90 ± 
DSyV90±DSyV90±>@DSyV
90±>@DSyV90±>@DSyV90±
 (P 'D H 'E D GLVWULEXLomR GDV ILJXUDV GDV GXDV PmRV QDV VHFo}HV
FRUUHVSRQGHQWHV D 90 ±  90 ±  H 90 ±  HIHFWXDVH
DWUDYpVGDXWLOL]DomRGRVGRLVSHQWDJUDPDVGRVLVWHPDDPERVFRPFODYHVGH
sol (P ( H $ R DXWRU RSWRX SHOD XWLOL]DomR GR SHQWDJUDPD VXSHULRU
XQLFDPHQWH VHQGR D GLVWULEXLomR GDV ILJXUDV SHODVPmRV LQGLFDGD DWUDYpV GD
GLUHFomRGDVKDVWHVGDVVHPLFROFKHLDVQDVHFomRFRUUHVSRQGHQWHD90±
QDVGXDVRXWUDVVHFo}HVVHPHOKDQWHVFRUUHVSRQGHQWHVD90±H90

2V Q~PHURVGH FRPSDVVRVTXH LQGLFDPRVGH VHJXLGD UHSRUWDPVH jSUHVHQWH HGLomR SDUDSHUPLWLU
XPDIiFLOORFDOL]DomR
Idem
;,9

±$DGRSWDDVROXomRLGHQWLILFDGDHP'DH'E3DUDPDLRUFRHUrQFLD
HIDFLOLGDGHGHOHLWXUDRSWiPRVQRVWUrVFDVRVSHODXWLOL]DomRGRSHQWDJUDPD
VXSHULRU FRP FODYH GH VRO VHQGR D GLVWULEXLomR GDV PmRV VXJHULGD SHOD
GLUHFomRGDVKDVWHVGDVVHPLFROFKHLDVHSHODVLQGLFDo}HV³PV´SDUDPHH
³PG´DPEDVHQWUHSDUrQWHVLVUHFWRV
 90±(P'ERdóGDPG ~OWLPDVHPLFROFKHLDGR WHPSRQmRp
SUHFHGLGRSRUFRPRHP'D$H(SURYDYHOPHQWHSRUODSVR
 (P'DH'EHQFRQWUDPRVXPFRPSDVVRVXSOHPHQWDUHQWUHRV90±H
90 ±  GD SUHVHQWH HGLomR SUHHQFKLGR FRP fá VHPLEUHYH QDPG FRP
VXVSHQVmRHVVHFRPSDVVRHQFRQWUDVHDXVHQWHGDV IRQWHV$H(FXMDYHUVmR
PDQWLYHPRV
 IdemHQWUH90±H90±QHVWHFDVRDSHQDVHP'DSRLV'EQmR
FRQWHPHVWHVFRPSDVVRV
 90(P'DDVHPLFROFKHLDGRWHPSRPHFRUUHVSRQGHDRsiH
QmR DR fá FRPR HP $ 3DUD PDLRU FRHUrQFLD FRP R FRPSDVVR DQWHULRU
RSWRXVHSRUDGRSWDUDVROXomRGH'D
 90±(P'DHVWHFRPSDVVRDSUHVHQWDQRSHQWDJUDPDVXSHULRUDTXLOR
TXHSDUHFHVHUXPDYHUVmRGDVHTXrQFLDGHQRWDVHPDUSHMRDVFHQGHQWHHQR
SHQWDJUDPD LQIHULRU FRPQRWDVPDLVSHTXHQDVH VHP LQGLFDomRGH ILJXUDomR
UtWPLFDDVHTXrQFLDGHQRWDVWDOFRPRVXUJHHP$+DYHULDHYHQWXDOPHQWHD
LQWHQomR GH ID]HU DFRPSDQKDU R DUSHMR DVFHQGHQWH GD PG SRU RXWUR
VHPHOKDQWHQDPH"2XHVWDPRVSHUDQWHXPDYHUVmRGRDUSHMRHRHVERoR
GDVXDYHUVmRGHILQLWLYD",QFOLQDPRQRVSDUDDRSomR
 IdemHP90±
 90±(P'DVmRSDWHQWHVDFRUGHVVREUHDVDVFROFKHLDVGRHGR
WHPSRVPGUHVSHFWLYDPHQWHdósolládóHmisollámiDVQRWDV
LQWHUQDVGHVVHVDFRUGHVIRUDPUDVXUDGDVSHORFRPSRVLWRUPDQWHQGRVHDSHQDV
DV RLWDYDV dó dó H mi mi (VVD DOWHUDomR IRL DGRSWDGD QD IRQWH $ H
PDQWLGDQDSUHVHQWHHGLomR
90± Idem2VDFRUGHV VmRQHVWHFDVRFRPSRVWRVSRUmisidó#
miHsolsidó#sol#HQFRQWUDQGRVHHPFDGDFDVRsiHdó#UDVXUDGRV
UHVWDPUHVSHFWLYDPHQWHDVRLWDYDVmimiHsol#sol#FRPRFRQVWDGDIRQWH
$TXHDTXLUHSURGX]LPRV
90±'DUHYHODQRVFRPSDVVRVFRUUHVSRQGHQWHVDHVWHVRSURFHVVR
GH WUDEDOKRGRDXWRU(VWD IRQWHGLIHUHGH$QRPHDGDPHQWHQD VHTXHQFLDomR
GDVQRWDVGRVDUSHMRVGDPHHQDORFDOL]DomRGDVTXLQWLQDVGHVHPLFROFKHLDV
90±(VWHFRPSDVVRQmRH[LVWHHP'D
90±Idem2VHWHPSRVGRFRPSDVVRDQWHULRUDSUHVHQWDPPDWHULDO
GHWUDQVLomRGLIHUHQWHHP'D
90±(P$H'DIDOWDDDOWHUDomRݟDQWHVGRsiTXHILJXUDQD~OWLPD
VHPLFROFKHLDGDPG7UDWDVHGHXPDRPLVVmRTXHVHH[SOLFDSHOR IDFWRGH
HP 'D R GHVHQKR UtWPLFR DQWHULRU FRUUHVSRQGHQWH D 90 ±  VHU GH
TXDWURVHPLFROFKHLDVlá4dó5mi5 lá5HQmRTXLQWLQDGHVHPLFROFKHLDVlá4
siݠ4dó5mi5lá5FRPRHP$$VVLPQmRWHQGRKDYLGRLPHGLDWDPHQWHDQWHV
XP siݠ QmR KDYLD HP 'D UD]mR SDUD FRORFDU D DOWHUDomRݟQR FRPSDVVR
VHJXLQWHRTXHSURYDYHOPHQWHWHUiLQGX]LGRRSUySULRFRPSRVLWRUHPHUURDR
UHDOL]DUDFySLDDXWyJUDIDQmRLQWHLUDPHQWHORFDOL]DGDTXHVHUYLXGHEDVHD$
,QWURGX]LPRVDUHIHULGDDOWHUDomRHQWUHSDUrQWHVLVUHFWRV

$IRQWH(QmRDEUDQJHRFHPTXHVWmR
;9

90±'DDSUHVHQWDQD~OWLPDVHPLFROFKHLDGRWHPSRPHDQRWD
fá HPYH] GRmi TXH FRQVWD GH$1HVVD YHUVmR jPG p FRQILDGD XPD
VHTXrQFLD GH TXDWUR VHPLFROFKHLDV H QmR XPD TXLQWLQD FXMD ~OWLPD QRWD p
SUHFLVDPHQWHR fáFRPRHP$3UHVXPLPRVTXHDRDOWHUDUD ILJXUDomRGD
PGSDUDDUHIHULGDTXLQWLQDHSDUDTXHDVGXDVPmRVQmRFROLGLVVHPQR fá
RDXWRUWHQKDPRGLILFDGRDQRWDHPFDXVDQDPHSDUDmiHPERUDGRSRQWR
GHYLVWDKDUPyQLFRRfáIRVVHSURYDYHOPHQWHPDLVSHUWLQHQWH3ULYLOHJLDQGR
RFULWpULRGHH[HTXLELOLGDGHWpFQLFDRSWiPRVSRUPDQWHUDYHUVmRGH$
90 ±  1D PH HP 'D D VHTXrQFLD GDV QRWDV GR DUSHMR p
OLJHLULVVLPDPHQWHGLIHUHQWH0DQWLYHPRVDYHUVmRGH$
90±(P'DRGyݟQmR ILJXUDHPQHQKXPGRVDFRUGHVGDPG
RSWRXVHSHODYHUVmRPDLVFRPSOHWDGH$
90 ±  (P 'D R lá GR  DFRUGH H R réݟ GR  DFRUGH GD PG
HQFRQWUDPVHRPLVVRV2SWRXVHSHODYHUVmRPDLVFRPSOHWDGH$
90 ±  (P 'D YLVOXPEUDVH XPD ILJXUD GH DFRPSDQKDPHQWR HP
VHPtQLPDV QD PH Iá sol sol TXH VH HQFRQWUD UDVXUDGD SHOR
FRPSRVLWRU
90±(P'DRDFRUGHTXHVHHQFRQWUDVREUHDFROFKHLDGRWHPSR
PGpdómiݟ fádóDR LQYpVGHdó fásoldóFRPRVHYHULILFD
HP$ (VWD ~OWLPD YHUVmR p PDLV FRHUHQWH FRP D FRPSRVLomR LQWHUYDODU GR
DFRUGH TXH VH HQFRQWUD VREUH D  FROFKHLD GR  WHPSR PG GR PHVPR
FRPSDVVRSHORTXHRSWiPRVSRUPDQWrOD
90±(P'DVmRSDWHQWHVDFRUGHVVREUHDVDVFROFKHLDVGRHGR
WHPSRV PG UHVSHFWLYDPHQWHmiݟ siݟ dómiݟ H sol siݟ dó
sol DV QRWDV LQWHUQDV GHVVHV DFRUGHV QmR IRUDP UDVXUDGDV SHOR FRPSRVLWRU
FRQWUDULDPHQWHDRTXHVHSDVVDQRVFRPSDVVRVFRUUHVSRQGHQWHVDRVFH
GDSUHVHQWHHGLomR1RHQWDQWRHVVDDOWHUDomRILJXUDQDIRQWH$TXHVHJXLPRV
QXPD ySWLFD GH FRHUrQFLD FRP RV FDVRV DQWHULRUPHQWH H[SOLFLWDGRV DVVLP
RSWiPRVSRUPDQWHUDSHQDVDVRLWDYDVmiݟmiݟHsolsol
90±Idem'RVDFRUGHVSDWHQWHVHP'DQDVDVFROFKHLDVGRVH
WHPSRV PG ± sol ré mi sol H si rémi si RSWiPRV SRU PDQWHU
DSHQDVDVRLWDYDVsolsolHsisiWDOFRPRFRQVWDGDIRQWH$
90±H90±(P'DHVWHVFRPSDVVRVDSUHVHQWDPXPDILJXUDomR
UtWPLFDGHTXLQWLQDVGHVHPLFROFKHLDVQDPGDRLQYpVGHVH[WLQDVQRVH
WHPSRVHIXVDVQRWHPSRFRPRVHYHULILFDQDIRQWH$2SWiPRVSRUHVWD
~OWLPDYHUVmR
90 ±  H 90 ±  e FXULRVR QRWDU TXH QRV RV WHPSRV GRV
FRPSDVVRVHPDQiOLVHDIRQWH'DLQGLFDDVHTXrQFLDGHQRWDVmiݟfálá
réݟ  miݟ  UHSHWLGD XPD RLWDYD DFLPD QRV RV WHPSRV GRV PHVPRV
FRPSDVVRV RX VHMD D FRPSRVLomR LQWHUYDODU GR DUSHMR p grosso modo D
PHVPDGDGRVRVHRVWHPSRV0G0000G0
&RP D DOWHUDomR LQWURGX]LGD QD IRQWH$ RQGH RV DUSHMRV TXH VH HQFRQWUDP
VREUHRVRVWHPSRVGRVFRPSDVVRVHPDQiOLVHHVHFRPS}HPGHmiݟsol
lá si miݟ WUDQVSRVWRV XPD RLWDYD DFLPD QRV RV WHPSRV GRV PHVPRV
FRPSDVVRV R DXWRU QmR PXGD R FDPSR KDUPyQLFR PDV GLYHUVLILFD D
UHVSHFWLYD SHUFHSomR DWUDYpV GD XWLOL]DomR GH XPD VHTXrQFLD GH LQWHUYDORV
EDVWDQWHGLIHUHQWH00032SWRXVHSRUHVWDVROXomR
90±(P'DRFRPSDVVRFRUUHVSRQGHQWHDHVWHH[LEHXPDILJXUDomR
UtWPLFD GH VHPLFROFKHLDV QRV TXDWUR WHPSRV DFRPSDQKDGD GD LQGLFDomR
;9,

³3UHVVH] VXELWHPHQW´ HP $ HVVD ILJXUDomR HQFRQWUDVH VRE D IRUPD GH
VH[WLQDVGHVHPLFROFKHLDVFRPDLQGLFDomR³ULWHQXWR´VREUHRWHPSRTXH
PDQWLYHPRV

90
)RQWH$S

 90 ±  (P $ D SDXVD GH GRLV WHPSRV TXH GHYHULD ILJXUDU VREUH R
SHQWDJUDPDLQIHULRUQRLQtFLRGRFRPSDVVRHQFRQWUDVHDXVHQWH,QFOXtPROD
HQWUHSDUrQWHVLVUHFWRV
 90±(P$pYLVtYHODSHQDVXPDOLJDGXUDGHH[SUHVVmRVREUHDSDXWD
VXSHULRU3RUDQDORJLDFRP90±90±H90±RSWiPRVSRU
DFUHVFHQWDUXPDOLJDGXUDGHH[SUHVVmRVREDUHIHULGDSDXWD
 90±  (P$ R sol QmR p SUHFHGLGR SRUݠ SURYDYHOPHQWH SRU ODSVR
,QVHULPRVHVVDDOWHUDomRHQWUHSDUrQWHVLVUHFWRV
 90 ±  (P $ R sol GD PG SDUHFH UHVXOWDU GH XP ODSVR GH FySLD
DWHQGHQGRjFRHUrQFLDGR WUDEDOKRPRWtYLFRHSRUDQDORJLDFRP90±
)RLVXEVWLWXtGRSRUfáHQWUHSDUrQWHVLVUHFWRV
 90±(P$QmR ILJXUDQHVWH FRPSDVVR D JUDYH lámi PH TXH
GHYHULD SURORQJDU SRU PHLR GH OLJDGXUDV GH YDORU R PHVPR LQWHUYDOR
DUWLFXODGR QR FRPSDVVR DQWHULRU &UHPRV WUDWDUVH GH XP ODSVR VH
FRQVLGHUDUPRVDDQDORJLDFRP90±$VVLPRSWiPRVSRUFRORFDUHVVH
LQWHUYDORHQWUHSDUrQWHVLVUHFWRVHDVUHIHULGDVOLJDGXUDVGHYDORUQDSUHVHQWH
HGLomR

90
)RQWHV$S'

 ' DSDUHQWD VHU XP HVERoR DSUHVHQWDQGR GLIHUHQoDV IXQGDPHQWDLV
UHODWLYDPHQWHD$(PSULPHLUROXJDUDPpWULFDpWHUQiULDFRPSRVWDDWp
DRFVHQGRELQiULDGDtDWpDRILQDOFSRURXWURODGRDPHDSUHVHQWD
WDPEpP GLIHUHQoDV DR QtYHO GRV EDL[RV YHULILFDQGRVH XPD TXDVH
H[FOXVLYLGDGHGRLQWHUYDORKDUPyQLFRGH3QDPHQHVWHUHJLVWRDRLQYpV
GDXWLOL]DomRGH3H3HP$
 90±(P'Rfá# GDPH pSURORQJDGRGRFDRVHJXLQWHSRUPHLR
GHOLJDGXUDGHYDORUTXHQRHQWDQWRQmRVHHQFRQWUDHP$2SWiPRVSRUHVWD
~OWLPDVROXomR
 90±(P$DLQGLFDomRGLQkPLFDfTXHVXUJHQRFRPSDVVRDQWHULRUp
UHLWHUDGD GH PDQHLUD DSDUHQWHPHQWH VXSpUIOXD 1RXWURV FDVRV HP TXH VH
YHULILFDPUHLWHUDo}HVGHQXDQFHVGLQkPLFDV FI90± j
WH[WXUD FULDGD SRU XPD GDV PmRV QR FRPSDVVR DQWHULRU YHP DGLFLRQDUVH
QHVVHVPRPHQWRVXPHOHPHQWRPHOyGLFRWHPiWLFRQDRXWUDPmRQmRpRFDVR
DTXL 3RU HVVD UD]mR RSWRXVH SRU QmR LQFOXLU D UHLWHUDomR GR f QD SUHVHQWH
HGLomR
 90±H(P$90±DSUHVHQWDDQXDQFHGLQkPLFDmfH90±
 D QXDQFH f7DO VXFHVVmRSDUHFH FRQVWLWXLU XP ODSVR VH FRQVLGHUDUPRV D
SHUWLQrQFLD GH ID]HU DFRPSDQKDU R PRYLPHQWR GHVFHQGHQWH JOREDO H D
UDUHIDFomRGDWH[WXUDGRVFRPSDVVRVDSRUXPdiminuendoFRQWtQXRGH

(P'QmRHQFRQWUDPRVQHQKXPDLQGLFDomRGHGLQkPLFD
;9,,

ff D p HVWUXWXUDGR SRU SDWDPDUHV FRUUHVSRQGHQWHV D XQLGDGHV GH GRLV
FRPSDVVRV $VVLP RSWRXVH SRU LQYHUWHU HVVDV LQGLFDo}HV GH GLQkPLFD
FRORFDQGR f HP 90 ±  H mf HP 90 ±  DPEDV HQWUH SDUrQWHVLV
UHFWRV
 90±7DQWRHP$FRPRHP'QD~OWLPDFROFKHLDGRFRPSDVVRRsol
GDPHVXUJHVHPTXDOTXHUDOWHUDomR1RHQWDQWRDOyJLFDGRSDUDOHOLVPRGH
DFRUGHVREULJDDTXHVHMDQDWXUDOORJRRSWRXVHSRUID]rORSUHFHGHUSRUXPݠ
HQWUHSDUrQWHVLVUHFWRV
 90 ±  (P$ DV WUrV ~OWLPDV FROFKHLDV GDPG VXUJHP XQLGDV SDUD
PDLRUFODUH]DGHOHLWXUDUtWPLFDRSWRXVHSRUVHSDUDUD~OWLPDFROFKHLDGR
WHPSRGDVGXDVFROFKHLDVGRWHPSR
 90 ±  (P ' D ~OWLPD FROFKHLD GR FRPSDVVR QD PH HQFRQWUDVH
HUURQHDPHQWHDXWRJUDIDGDFRPRVHPtQLPD7DOQmRVHYHULILFDHP$RDFRUGH
pSUHFHGLGRQHVVD IRQWH SRUXPDSDXVDGH FROFKHLD QmR VH WUDWDQGRGHXP
HUURHVVDSDXVDGLILFXOWDDOHLWXUDGRIUDVHLRXPDYH]TXHSDUHFHVXJHULUXPD
UHVSLUDomR TXH QmR WHP TXDOTXHU UD]mR GH VHU $VVLP UHWLUiPRV D UHIHULGD
SDXVDHSDUDPDLRUFODUH]DGHOHLWXUDFRORFiPRVRDFRUGHFRUUHVSRQGHQWHQD
SDXWDVXSHULRUHPFODYHGHsol
 90 ±  (P $ DV WUrV ~OWLPDV FROFKHLDV VXUJHP XQLGDV SDUD PDLRU
FODUH]DGHOHLWXUDUtWPLFDRSWRXVHSRUVHSDUDUD~OWLPDFROFKHLDGRWHPSR
GDVGXDVFROFKHLDVGRWHPSR

90
)RQWH$S

 90±H90±(P$DVTXDWURFROFKHLDVGDPGHQFRQWUDPVH
OLJDGDVSDUDPDLRUFODUH]DGH OHLWXUD UtWPLFDRSWRXVHSRUVHSDUiODVGXDVD
GXDVLVRODQGRDVTXHFRUUHVSRQGHPDRWHPSRGDVTXHFRUUHVSRQGHPDR
 90 ±  (P $ DV WUrV ~OWLPDV FROFKHLDV VXUJHP XQLGDV SDUD PDLRU
FODUH]DGHOHLWXUDUtWPLFDRSWRXVHSRUVHSDUDUD~OWLPDFROFKHLDGRWHPSR
GDVGXDVFROFKHLDVGRWHPSR
 90±3RUDQDORJLDFRP90±H90±HFRQVLGHUDQGRDOyJLFD
LQWHUQD GR SDGUmR GHVFHQGHQWH GH VH[WLQDV GH VHPLFROFKHLDV TXH VH YHULILFD
GHVGHRFFUHPRVTXHDVWUrV~OWLPDVVHPLFROFKHLDVGRFRPSDVVRSDWHQWHV
HP$ dó  fá dó UHVXOWDPGH XP ODSVR GHYHUtDPRV HQFRQWUDU QHVVH
ORFDODVHTXrQFLDsiݟmisiݟ1DLPSRVVLELOLGDGHGHFRQIURQWDURXWUDV
IRQWHVGRPHVPRSUHO~GLRHDLQGDTXHDVROXomRSDWHQWHQDIRQWH$QmRSRQKD
HPFDXVDDFRHUrQFLDGRFRPSDVVRGRSRQWRGHYLVWDKDUPyQLFRRSWiPRVSRU
FRUULJLU
 90±3DUDPDLRUFODUH]DGHOHLWXUDHHPFRQVRQkQFLDFRPRFULWpULR
DGRSWDGRQRVFRPSDVVRVLPHGLDWDPHQWHDQWHULRUHV90±RSWRXVHSRU
HVFUHYHU RV DUSHMRV GD PH QR SHQWDJUDPD VHP OLQKDV VXSOHPHQWDUHV
UHFRUUHQGR j LQGLFDomR 8va bassa FRQWUDULDPHQWH DR TXH VH YHULILFD HP $
IdemQRTXHGL]UHVSHLWRDRVFRPSDVVRV90±
 90±(P$QmRVHHQFRQWUDPSDXVDVQDSDXWDLQIHULRUGRVLVWHPD
QHVWHVGRLVFRPSDVVRVIdemQRTXHUHVSHLWDjSDXWDVXSHULRUHP90±H
90±1RHQWDQWRSRUXPDTXHVWmRGHFRHUrQFLDFRPLGrQWLFDVSDVVDJHQV
GDPHVPDREUDFI90±RSWRXVHSRULQFOXtODV
 90 ±  $ IRQWH $ p RPLVVD TXDQWR D GLQkPLFD QHVWD SDVVDJHP 1R
HQWDQWRDVXDIXQomRHVWUXWXUDOEHPFRPRD LQGLFDomR³dim´DQWHULRUPHQWH
;9,,,

FRORFDGDHP90±ID]QRVVXSRUTXHDSDVVDJHPHPTXHVWmRGHYHUi
VHUH[HFXWDGDHPpiano$VVLPLQFOXtPRVDLQGLFDomRpHQWUHSDUrQWHVLVUHFWRV
VREUH90±

90
)RQWH$S

 90 ±  (P $ R ré GD PH  FROFKHLD GH WHUFLQD QmR VH HQFRQWUD
SUHFHGLGR SRU QHQKXPD DOWHUDomR 1R HQWDQWR D UHODomR PRWtYLFD FRP R
FRPSDVVR DQWHULRU H WDPEpP FRP 90 ±  MXVWLILFD D PDQXWHQomR GD
DOWHUDomRSDWHQWHQHVVHFRPSDVVR$VVLPRSWRXVHSRUFRORFDUXPDQWHVGD
UHIHULGDQRWD
 90±IdemQRTXHUHVSHLWDDRfáGDPHFROFKHLDGHWHUFLQD
 90±IdemQRTXHUHVSHLWDDRdóGDPHFROFKHLDGHWHUFLQD
 $VLQGLFDo}HVGHDJyJLFDHPLWDOLDQRTXHVHHQFRQWUDPDVVRFLDGDVD90±
H90±³UHWHQXWR´IRUDPFRUULJLGDVSDUD³ULWHQXWR´
 90±H90±$VLQGLFDo}HVGHGLVWULEXLomRGDVPmRV³PGPH´
H³PG´UHVSHFWLYDPHQWHHQFRQWUDPVHHP$HIRUDPPDQWLGDV

90
)RQWH$S

 90 ±  (P$ QmR VH HQFRQWUD QHQKXPD OLJDGXUD GH H[SUHVVmR QR 
WHPSR VRE D OLQKD GD PG 2SWiPRV SRU DGLFLRQiOD SRU XPD TXHVWmR GH
FRHUrQFLDDQtYHOGR IUDVHLRPDV DSHQDV VREDV  H VHPLFROFKHLDVGR
WHPSR SRU IRUPD SUHVHUYDU R HIHLWR GLIHUHQFLDGRU GD GLVWULEXLomR GH PmRV
SURSRVWDSHORDXWRUDWUDYpVGDGLUHFomRGDVKDVWHVGDVVHPLFROFKHLDVSDUD
EDL[RHUHVWDQWHVSDUDFLPD
 90 ±  (P$ R ré GDPH QmR VH HQFRQWUD SUHFHGLGR SRU QHQKXPD
DOWHUDomR1R HQWDQWR D DQDORJLD FRP90±  MXVWLILFD TXH D QRWD VHMD
QDWXUDO$VVLPRSWRXVHSRUID]rODSUHFHGHUSRUXPݠ
 90±(P$Rré#GDPHQmRFRQWpPLQGLFDomRGHstacatto1R
HQWDQWRSRUDQDORJLDFRP90±SUHVXPLPRVTXHVHWUDWDGHXPODSVRH
DGLFLRQiPRVHVVDLQGLFDomRQDSUHVHQWHHGLomR
 90±(P$DSDXWD LQIHULRUGRVLVWHPDQmRFRQWpPSDXVD2SWRXVH
SRUFRORFiOD
 90±(P$DPGHQFRQWUDVHHVFULWDQDFODYHGH fá3DUDPDLRU
FODUH]DHLPHGLDWLVPRQDOHLWXUDRSWRXVHSHODFODYHGHsol
 90±(P$RsolGDPHQmRFRQWpPLQGLFDomRGHstacatto 1R
HQWDQWRSRUDQDORJLDFRP90±90±H90±SUHVXPLPRV
TXHVHWUDWDGHXPODSVRHDGLFLRQiPRVHVVDLQGLFDomRQDSUHVHQWHHGLomR


Quatro Prelúdios dedicados a Isabel Manso 

,0
)RQWHV$S%&

 ,0 ±  $ LQGLFDomR GH FDUiFWHU dolce VXUJH DSHQDV HP & RSWRXVH SRU
FRQVHUYiOD
;,;

 ,0±H,0±$VWUrVFROFKHLDVGDPGHQFRQWUDPVHXQLGDVVREXP
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